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内容提要 
本文分作三个部分 第一部分是有关金融核算的一些基本概念介
绍 由于风险无时不在 人们不断寻求规避风险 转移或补偿损失的
途径 于是有了金融 金融是货币流通和信用活动以及与之相联系的
经济活动的总称 金融产出核算牵涉到的概念主要有利息 利率 基
准利率 以上概念都在第一部分里有详细的阐述  
第二部分探讨的是金融产出核算的有关问题 1947 年 英国统计
学家理查德 斯通撰写了报告 国民收入的计算和社会帐户的构建
这是 SNA 的起源 在此报告中 理查德 斯通已提出了金融产出核
算这一问题 经过四十多年统计学的发展 SNA 体系不断完善 先后
出现了 1953 年 SNA 1968 年 SNA 及 1993 年 SNA 金融产出核算的
理论也日臻完善 1968 年 SNA 提出 金融中介总产出=利息收入 利
息支出 这一简便易行的方法 金融产出核算迈出了一大步 我国一
直处在传统的计划经济体制下 使用 MPS 为与国际接轨 MPS 不
断地进行自我调整 逐步向 SNA 靠拢 在这个调整的过程中 MPS
与 SNA 不可避免地产生了一些矛盾 导致了我国理论界对 SNA 产生
了许多误解 其中包括对金融中介产出核算的一些疑难点的误会 笔
者首先肯定了金融中介活动是生产性服务 否定了金融流量是再分配
的说法 接着 便对银行利息收支性质的理解问题作了解释 对我国
某些学者提出的 SNA 的金融产出计算公式有矛盾 这一疑点予以解
释 指出错误所在是对公式前提条件的忽略 而这一前提条件的现实
可靠性 在第三部分予以详细阐述  
第三部分探讨的是金融中介产出公式前提的可靠性 笔者先从我
国金融机构的存贷情况进行实证分析 而后对产生此差距的原因从宏
观 微观层次分别分析  
 


















第一章  金融核算的有关概念 
 
 
一  风险与金融业 




险的存在 人们才寻求规避风险 转移或补偿损失的途径 才参加储
蓄 银行业才得以产生和发展 可以说 没有风险就没有金融  
金融 Finance 是货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活
动的总称 广义的金融泛指一切与信用货币的发行 保管 兑换 结
算 融通有关的经济活动 甚至包括金银的买卖 狭义的金融专指信
用货币的融通 金融的内容可概括为货币的发行与回笼 存款的吸收
与付出 贷款的发放与回收 金银 外汇的买卖 有价证券的发行与
转让 保险 信托 国内 国际的货币结算等 从事金融活动的机构
主要有银行 信托投资公司 保险公司 证券公司 还有信用合作社
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不同的概念 1 金融不包括实物借贷而专指货币资金的融通 狭义
金融 人们除了通过借贷货币融通资金以外 还以发行股票的方式来
融通资金 2 信用指一切货币的借贷 金融 狭义 专指信用货币
的融通 人们之所以要在 信用 之外创造一个新的概念来专指信用
货币的融通 是为了概括一种新的经济现象 信用与货币流通这两个
经济过程已紧密地结合在一起 最能表明金融特征的是可以创造和消
减货币的银行信用 银行信用被认为是金融的核心  
经营货币信用等金融业务的行业是金融业 Financial Industry
1984 年金融体制改革后 中国人民银行专门行使中央银行职能 中国
工商银行 中国农业银行 中国银行 中国人民建设银行 中国人民
保险公司均成为经济实体 交通银行及其他区域性商业银行相继组建
同时各地陆续建立起各种信托投资公司 证券公司 财务公司 租赁
公司 集体所有制的城市信用社 连同原有遍布农村的 集体性质的
农村信用社 形成了以人民银行为核心 国有银行为主体 政策金融
和商业金融相分离 多种金融机构并存的中国金融业  
 
二  利息与利率 
金融产出核算中要牵涉到一个非常重要的概念 利息 金融中
介产出在一定条件下用”利息收支差”匡算 对 SNA 这一简便方法的理
解,首先要求我们正确理解利息的概念 我们在日常生活中 经常接触
到这一概念 但这里需要对它的确切涵义仔细推敲一番  
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劳动者为了取得银行的贷款 必须按照规定将自己纯收入中的一部分
以利息形式支付给银行 这有利于促进他们合理地 节约地使用资金





克思恩格斯全集 第 25 卷 利息不过是平均利润中的一部分 所以
在一般情况下 利润本身成为利息的最高限 从理论上说 利息的最
低界可以为零 但一般不会出现这种情况 因为在利息低到一定程度
时 总会出现起反作用的情况 使它提高到这个相对的最低限度上  
与子金相对的是母金 Capital 亦称本金 Principle 是指
贷给别人或存入银行用来孳生利息的原本金额 例如银行发放的贷款
存入银行的存款 购买公债的价款等都为本金  
利率 Interest Rate 是利息率的简称 一定时期内利息额同存
入或贷出本金的比率 通常分为年利率 月利率和日利率三种 年利
率按本金的百分之几表示 月利率按本金的千分之几表示 日利率则
按本金的万分之几表示 在中国的现实经济生活中 利率以 厘 为
计算单位 而厘本身是一个内涵不一致的标准 如年息十厘 指 10%
月息十厘 指 10 日息十厘 指 10 o 我国规定的利息率多为月
息率 将月息率乘以 12 则可以计算出年息率  
利率水平受各种因素的影响 其直接制约因素有 1 平均利润
率 利息是平均利润的一部分 一般说来 在其他条件不变的情况下
平均利润率愈高 利息率也就愈高 反之 也就愈低 在危机时期
利息率也可能高于平均利润率 2 资金供求状况 生息资本虽然是
和商品绝对不同的范畴 但却变成特种商品 因而利息就变成了它的
价格 这种价格 就像普通的商品市场价格一样 任何时候都由供求
决定 马克思恩格斯全集 第 25 卷 第 421 页 当借贷资本的供
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求增加时 利息率也就会提高 3 风险的大小 借贷资金的贷出是
以偿还为条件的暂时让渡 资金从投放到返回需要一定的时间 在资
金运动过程中 由于多种原因 借贷资金可能无法收回 从而给贷款
者造成损失 这种损失的可能性也就是借贷资金的风险 借贷资金的
风险越大 则利率越高 反之 风险越小 则利率越低 4 借贷期
限 利率随借贷期限的长短而不同 通常 借贷期限越长 利率越高
反之 利率越低 除此之外 制约利率水平高低的因素还有预期价格
变动率 国家经济政策的影响以及历史因素和世界利率水平等  
一个国家在一定时期内各类利率的总和利率的结构 是利率体系
利率按照不同的标准有不同的分类方法 按利率的管制方法可分为法
定利率 限制利率和自由利率 按借贷主体划分 可以分为银行利率
非银行金融机构利率 有价证券利率和市场利率 按期限可分为货币
市场利率和资本市场利率 各类利率之间和各类利率内部都有一定的








但在一定的利率总水平下 各类利率的变动又取决于基准利率的波动  
 
三  基准利率与实际利率 




















关键地位 起决定作用的利率即为 基准利率  








际存款利率 而小于实际贷款利率 在联合国的 SNA 中曾经建议
可以考虑以中央银行的放款利率或银行同业间的拆借利率作为 基准
利率 的某种近似估计 其条件则是所考虑的国家或地区应该具有较
为完备 规范的金融市场体系  
理论上说 只要获得了基准利率的适当估计 就完全有可能准确
地计算出一国的金融中介服务总产出 但在我国 由于金融市场体系





















第二章  金融产出核算的若干问题 
 
 
一  SNA 金融核算方法的发展 
有关金融产业产出的核算可以追溯到 SNA 的起源 1947 年 英
国统计学家理查德 斯通为国际联盟统计专家委员会的国民收入统计
分会撰写报告 国民收入的计算和社会帐户的构建 在此报告中
理查德 斯通以五个机构部门 生产企业 金融中介 保险和社会
保障机构 最终消费者和国外 的经常帐户 经营和支出 和资本
帐户 资本和储蓄 的基本结构为基础构建了一套 24 个帐户 描述了
对国民收入分析十分重要的收入 支出 资本形成和储蓄总量的由来
及其相互间的联系  
1953 年 SNA 认识到有关金融统计的国际准则应当是一致的和完
全一体化的  
1968 年 SNA 对金融机构 包括销售和个人金融公司 银行和类
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这种核算方法并非尽善尽美 但有其十分明确的立足点 那就是 第
一 金融中介服务作为生产活动必须计算服务产出 第二 必须相应
地计算其他生产部门对金融中介服务的中间消耗 由于 MPS 与 SNA
的理论差异 这一核算方法在我国理论界引起了许多误解 后面将作
详细解释  
1993 年 SNA 仍然沿用以利息收支差间接计算金融中介服务价值













低存款利率的方式 从应支付给存款人的利息 财产收入 中扣除了
一笔数额相当的服务费用 另一方面又以抬高贷款利率的方式 在应
向借款人收取的利息 财产收入 上添加了一笔数额相当的服务费用




收支 超过或扣除的部分则属于对金融中介服务的付费  
据此 就可以推导出金融中介服务总产出的近似计算公式应为  
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存款额 基准利率 存款利率  
贷款业务服务费 实收贷款利息 应收财产收入 
贷款额 贷款利率 基准利率  
金融中介服务总产出 存款服务费总额 贷款服务费总额 
实收贷款利息总额 实付存款利息总额 
存款总额 贷款总额 基准利率 
显然 当 存款总额 贷款总额 时 就得到  
金融中介服务总产出 实收贷款利息总额 实付存款利息总额 
当然 在实际经济生活中 金融部门除了充当金融中介以外 常
常还会以一部分自有资金 来源于其经营上的盈利 发放贷款 获取
收益 但是 由于这种活动并未使得其他某一机构单位的资金转流到
另一机构单位 因而 一般不被视为生产性的金融 中介 活动 也
不应计算其产出 必须在计算中适当予以扣除  
应该说 这种核算方法从三个方面弥补了 1968 年 SNA 中提出的








二  对金融核算疑难问题的认识 
MPS 和 SNA 作为当代的两大国民核算体系 其中心内容均是以
国民经济为整体 对社会产品的生产 分配和使用进行综合考察和统
一核算 然而 两大体系毕竟是不同经济管理体制下的产物 MPS 发
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于市场经济国家 适应市场经济管理的需要 所以彼此之间的许多方
面是有很大不同的 两大核算体系最根本的差异在于核算范围的不同
MPA 和 SNA 在这一问题上存在着很大的差异 关键在于它们对什么
是生产活动 什么是社会产品有着截然不同的理解 按 MPS 的观点
在国民经济中 并不是所有部门的活动都可算作生产活动 只有物质
生产部门的活动才具有生产活动的性质 SNA 则不然 在它看来 所
谓生产活动 是指创造 效用 并取得收入的活动 所以 无论是生
产物质产品的活动 还是提供服务的活动 只要符合这一标准 便算






围越宽 初次分配也就越宽 再分配则越窄 反之 生产范围越窄
初次分配也就越窄 再分配则越宽 MPS 的初次分配只是物质产品价
值在物质生产领域内的直接分配 而再分配则包括非物质生产性质的
所有收支活动 再分配的最终结果形成 MPS 的 最终收入 SNA 的
生产范围扩大到非物质生产部门 其初次分配及原始收入的比重大大
增加 再分配及派生收入的比重则大大缩小 只是指抚恤 救济 津
贴以及转移收支等少数项目  
    正是由于 MPS 与 SNA 的这些差异 导致我国理论界部分学者在
借鉴 吸收 SNA 核算方法时 产生了各种不同的看法 并对 SNA 的
金融中介产出公式的合理性提出了一些疑问  
    在 MPS 传统中 金融活动不是生产活动 金融业不能划归在生
产部门 这是因为金融中介机构通过一存一贷 转移了资金的使用权
使社会资金在各部门之间得到融通 调剂 这种活动的表象让传统
MPS 学者们误认为它是再分配的一个部分 而不应属于生产  
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拢 MPS 接受了 SNA 的国民经济核算体系 树立了综合性生产观念
这才把金融业划归生产部门 金融活动归属到生产性服务活动 承认
金融中介活动是生产性服务 就意味着资金融通过程中形成的各种借
贷关系的金融流量不再属于 再分配 范畴  
SNA 率先推荐通过 利息差额法 来匡算金融中介服务的总产出
这在实际操作中也是简便易行的 这一方法的引进 在我国核算界曾
引起颇多争议 概言之 其主要原因有三 一是对利息收支性质理解
的偏差 二是忽略了此法的应用条件和近似性质 三是认为这种核算
方法的前提假定与实际相差甚远  
    1968 年 SNA 中 建议将净利息收入作为从事金融中介服务 估
算的服务费用 计入金融的总产出 从而使其增加值和营业盈余均为
正值 然后 在计算国民经济的中间消耗一笔扣除 这样使得我国不
少核算研究学者认为 用利息收支差来匡算的金融中介产出只是 虚
拟的产出 这种理解在很大程度上误解了 SNA 有关处理方法的实质
首先 既然承认了金融中介活动是生产性活动 那么 金融中介产出
与其它主要生产部门的产出在性质上是类似的 是 真实 的 无所
谓 虚拟的银行产出 其次 SNA 选择这种处理方法 是在当时的
核算水平条件下的一种简化方式 它并不否定金融中介服务产出本身
的真实性 在 90 年代重新修订 SNA 的过程中 才给予金融部门利息
收支的性质更为全面 深入的理论阐述 表明该项收支包含了服务费
用的影响 并不纯粹是财产收入  
























向社会提供这些服务而得到的 并不是依靠其 财产 而坐收其利  
     综上所述 金融部门的利息收支应分解为两部分 一部分是财产









得到的贷款利息 是应收财产收入加上应收服务费用的和  
    一些学者举出实例证明这一简便方法会扭曲实际成果 难以有效
反映金融部门的经营规模和经营成果 而这些所举例子中 总有一个
金融机构存贷相等 另一个金融机构存贷不等 他们对这两个金融机




运用 利息差额法 来匡算金融中介服务总产出是以存 贷款总
额相等为条件的 就实际情况而言 某一地区或某一金融机构的存
贷款总额通常并不相等 并且差额往往非常显著 因而 利息差额法
失效 但若对国民经济整个金融部门而言 情况怎样呢 下面将尝试




















一  我国的存贷款比例关系 
按照理想经营模式 金融机构的存款在缴存中央银行存款准备金
发放贷款之后余额为零 但实际情况不会这么恰好 这个余额有可能
为正 也可能为负 当此余额为正时 金融机构处于 存差 状态
当此余额为负时 金融机构处于 贷差 状态  
表 1 中 存贷款比率用贷款额除以存款额 表示全国金融机构贷
款占存款的比例 表 2 中存贷款差率这一指标是用 1 减去存贷款比率
表示存款用于贷款之后所剩余额占存款的比重 可以看出 在 1994
年以前 全国金融机构的贷款额一直大于存款额 存款不足以用于贷
款 说明各金融机构经营不稳健 贷款超出存款的部分一些来自金融
机构的自有资金 另一些是来自中央银行的贷款 这说明 1994 年以前
我国金融机构对中央银行的依赖程度很高 从 1995 年开始 存贷款比
率这一指标下降到 1 以下 表明我国金融体制改革略有成效 而且这
个比率逐年下降 不仅说明我国金融机构摆脱了对中央银行的依赖
也说明各银行开始向商业化银行转轨 内部改革日益深化 各银行的
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表 1                我国金融机构存贷情况表 
年 份 
存  款 
亿元  





1 贷/存  
1990 14012.6 17680.7 1.261772 -0.26177 
1991 18079.0 21337.8 1.180253 -0.18025 
1992 23468.0 26322.9 1.121651 -0.12165 
1993 29627.0 32943.1 1.111928 -0.11193 
1994 40472.5 40810.1 1.008341 -0.00834 
1995 53862.2 50538.0 0.938283 0.061717 
1996 68571.2 61152.8 0.891815 0.108185 
1997 82390.3 74914.1 0.909259 0.090741 
1998 95697.9 86524.1 0.904138 0.095862 
1999 108778.9 93734.3 0.861695 0.138305 
注 1 资料来源 根据 中国金融统计年鉴 有关数据整理所得  
  2 存 贷款的计算范围包括人民银行 政策性银行 国有独资银行 邮政储蓄机构
其他商业银行 城市商业银行 城市信用社 农村信用社 信托投资公司 财务公司
租赁公司  
 









1 贷/存  
1991 2057.42 2505.75 1.217909    -0.217909 
1992 3071.97 3236.41 1.053529    -0.53529 
1993 3771.82 4329.36 1.147817    -0.147817 
1994 5397.00 5087.63 0.942677     0.057323 
1995 7588.85 6135.32 0.808465     0.191535 
1996 10333.00 7457.00 0.721668     0.278332 
1997 12555.15 10292.72 0.819801     0.180199 
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